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❖ Motor Bensin dan Disel
❖ Proses Pembakaran
❖ Rasio Udara – Bahan Bakar
❖ Aliran Energi pada Kendaraan
❖ Torsi dan Daya (Power)
❖ Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi BBM
❖ Perhitungan Daya
❖ Perhitungan Ekonomi dan Emisi
❖ Cara Menurunkan Konsumsi BBM
Busi
Campuran 
Udara + bb
Gas buang

1. Isap
2. Kompresi
3. Pembakaran
4. Buang
IGN.COIL
CARBURETOR
Karburator SENSOR
・Throttle Position
・Air Temperature
・Intake Pressure
・Engine Temperature
・Engine Speed
・Exhaust Gas O2
Concentration
IGN.COIL
THROTTLE
BODY
INJECTOR
ECM（Control）
・Ignition Timing
・Fuel Injection Timing
・Fuel Quantity
PGM-FI
SENSOR
・Engine Speed
CDI
・Ignition Timing
Pebandingan sistem suplai bahan bakar
Video Video
Astra Honda Training Centre - Technical Training Dept.
Campuran 
Udara + bb
Busi
Gas 
buang
Injector
BBM
UdaraIlustrasi pencampuran BBM & Udara
Karburator PGM-FI
Ilustrasi pencampuran BBM & Udara
EFI: Partikel bahan bakar lebih kecil
dan homogen dengan udara sehingga
terbakar lebih sempurna
KARBURATOR
Karburator: Partikel bahan bakar lebih
besar dan kurang homogen dengan udara
Pebandingan dimensi partikel bahan bakar
BBM
Udara
❑ Udara : - Oksigen (O)
- Nitrogen (N)
▪ Karbon dioksida (CO2)
▪ Air (H2O)
▪ Nitrogen (N2)
▪ Oksigen
▪ Gas-gas racun (karbon monoksida (CO)
▪ Senyawa nitrogen (NOx) 
▪ Senyawa belerang (SOx) 
Pembakaran 
Sempurna
▪Air radiator
▪Gas buang
▪Tenaga mesin untuk memutar 
poros engkol
❑ Perbandingan udara terhadap BBM disebut
Air Fuel Ratio (AFR)
▪ Pembakaran Sempurna: AFR tepat
▪ Pemkaran Kaya : BBM berlebih
▪ Pembakaran miskin : BBM kurang
➢ Untuk menjamin terjadinya pembakaran
sempurna maka jumlah udara dilebihkan
Jenis BBM AFR (Stokhio)
Bensin 14.7
Solar 14.6
Gas Alam 17.2
Propana 15.5
Etanol 9.0
Hidrogen 34.0

➢ Pembakaran kaya (kelebihan BBM) : terjadi gas CO dan
pemborosan BBM
➢ Pembakaran miskin (kekurangan BBM) : tidak terbentuk
CO, tetapi blok mesin panas dan terbentuk gas NO.
➢ Pembakaran yang baik: - sedikit gas racun
- hemat BBM
- umur mesin panjang
Aliran Energi Bahan Bakar
Pada Kendaraan
Energi bahan
Bakar total
100%


Curve of Performance
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Performa Sebuah
Mesin Disel
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KONSUMSI BBM
• Design mesin dan kendaraan
• Beban/berat kendaraan dan muatan
• Setting engine
• Jenis dan kondisi bahan bakar
• Kondisi lingkungan
• Posisi gigi
• Kecepatan putar mesin (RPM)
• Kecepatan kendaraan (km/jam)
• Percepatan kendaraan
• tekanan ban 
• AC dan assessories
• dll
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Bobot Kendaraan (kg)
No Beban (kg)
Kecepatan 
(km/jam)
Konsumsi 
BBM (km/l)
Selisih
1 1000 70 12.7 0%
2 1100 70 12.0 6%
3 1200 70 11.3 12%
4 1300 70 10.6 16%
5 1400 70 10.1 21%
6 1500 70 9.6 25%
4 1600 70 9.1 14%
5 1700 70 8.7 18%
6 1800 70 8.4 22%
DAYA UNTUK MENGGERAKKAN 
KENDARAAN
a
v
Fa
Fg
Fr
Ft
FP
FT = Fr  + Fa + Fg + Fp
Hitung
Daya !!!

Cara Menurunkan Konsumsi BBM
• bekerja pada gigi tinggi (RPM rendah)
• kecepatan optimal dan hampir konstan
• waktu idle singkat
• frekuensi percepatan kecil
• frekuensi perlambatan kecil
• nilai percepatan rendah
• nilai perlambatan rendah
• tekanan ban sesuai petunjuk/manual
• frekuensi ganti/pindah gigi rendah
• penggunaan AC dan assessories yg tepat
• penggunaan rem tangan dengan benar
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